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Abstrak 
 
Tujuan pembuatan skripsi ini adalah menciptakan sebuah game RPG online yang 
bertemakan Kepolisian Indonesia dan mengimplementasikannya kedalam web 
browser. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Waterfall 
dimana proses Waterfall terdiri dari studi literatur, analisa game sejenis, dan analisa 
kebutuhan pengguna. Hasil yang dicapai berupa sebuah aplikasi game berbasis web 
yang bertemakan Kepolisian Negara Indonesia. Kesimpulan yang didapat dari 
penulisan skripsi ini adalah sebuah aplikasi game berbasis web yang bertemakan 
Kepolisian dimana para pemain game dapat lebih mengenal struktur organisasi 
Kepolisian Negara Indonesia serta dengan adanya game berbasis web ini penyebaran 
game online menjadi semakin mudah karena tidak diperlukan penyebaran instalasi 
aplikasi client. 
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